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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media Pop Up Book untuk 
pembelajaran membaca puisi pada peserta didik kelas I SDN Prambangan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan 
model pengembangan instruksional menurut Sadiman, dkk. (1996). Penelitian ini 
terdiri dari tujuh tahapan yang meliputi: (1) identifikasi kebutuhan; (2) perumusan 
tujuan; (3) perumusan butir materi; (4) perumusan alat pengukur keberhasilan; (5) 
penulisan naskah media; (6) tes/uji coba; (7) revisi. Penelitian ini dilaksanakan di 
SDN Prambangan Jl. Mayjend Sungkono No.1 Prambangan, Kecamatan 
Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah 
peserta didik kelas I SDN Prambangan dengan jumlah peserta didik 11 siswa.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, validasi, dan 
tes dengan menggunakan instrumen penelitian berupa lembar wawancara, lembar 
validasi ahli, dan lembar tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
kualititatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Pop Up Book yang 
dikembangkan peneliti dalam segi komponen penyajian media berkategori 
“Sangat Baik” dengan hasil validasi mencapai 94,5%, sedangkan dari segi 
kompetensi berkategori “Baik” dengan hasil validasi mencapai 86,7%. Tingkat 
keberhasilan pengembangan media Pop Up Book menunjukkan hasil yang baik 
melalui uji coba dengan tes unjuk kerja secara terbatas yang mencapai 93,3% dan 
berkategori “Sangat Baik” serta uji coba dengan tes unjuk kerja secara luas yang 
mencapai 86,0% dan berkategori “Baik”, sehingga rata-rata ketercapaian 
keberhasilan pengengembangan media Pop Up Book 89,6% dengan kategori 
“Baik”. 
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